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Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar que al terminar la licencia que por enfermo disfruta el Capitán de navío D. José Fita yPalanca, quede en situación de disponibilidad,percibiendo sus haberes por la Habilitación de la
provincia marítima de Valencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.----Dios .guarde a V. E. muchosaños.----■;Iadrid 3 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos. •
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por .01 Capitán de fragata D. José M. Chereguini y Buitrago, en súplica de ve se le conceda an
tigüedad en la Armada a partir del 8 de enero de
18.87, en que por Iteal orden se le concedió el iu
greso en la Escuela Naval como Aspirante de Ma
rina, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por el Estado Mayor Central, ha tenido
a 'bien acceder a lo solicitado, considerando que
ya las Reales órdenes de '27 de diciembre de 1916
(DIARIO OFICIAL 11(111. 293) y 18 de febrero de 1919
(D'Amo OFICIAL 11111TI. 42), dispone que la antigüedad en el servicio de la Armada se contará a partir de la fecha del primer ncmbramiento.
Al propio tiempo, y con objeto de evitar la re
petición de instancias en stIplica de estas conce
siones, es la voluntad de S. M. declarar que lospreceptos mencionados son de generalidad v, porconsiguiente, alcanzan al personal de todo-s los
Cuerpos patentados de la Armada v disponer que,a partir del próximo Estado gener.al, se adicione
a éste una columna en la que se haga constar la fecha en que el personal aludido obtuvo su primernombramiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 3 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitáll de fra(zata D. Guillermo
Ferragut y Sbert Jefe del 2.° Negociado (Clases)
de la 3.a Sección del Estado Mayor Central.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dio3 guarde a V. E. muchos
años. —Madrid :3 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr-. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe del 10." Negociado (Maestran
za) de la 2.a Sección (Material) del Estadio Mayor
Centrol, al Capitán de fragata D. Carlos Boado y
Suanzes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
--o
Cuerpo de Infantería de Marina
Hivu/a)..—Excrno. Sr.: Como objeto de evitar
que los jefes y oficiales que pasan de la situación
de reserva a la de retirado sufran demora en el
percibo del haber pasivo que les corresponda,
S. M. .el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los Capitanes generales de los Departamentos
a que aquéllos se hallen afectos para 21 percibo de
sus haberes, formulen las propuestas de retiro for
zoso de este personal, incoándose los oportunos
expedientes y cursándolos al Consejo Supremo de
Guerra y Marina con la antelación preceptua(Ia en
la Real orden de 11 de diciembre de 1908 (Compi
lació)i Legislativa torno X, pág. 626), para lo cual
la documentación de estos ,Jefes y oficiales radica
rá en los Estados Mayores de los Departamentos
hasta que pasen a la situación de retirados; en cu
yo momento será remitida al Ministerio para su
archivo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos





Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el Capitán de la Marina mercante D. Bar
tolomé Abraham Giralt en súplica de que se le con
ceda ingreso en la Reserva _Naval, S. M. el Rey
(q. D. .g.) de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien acceder a
la petición, quedando el recurrente adscrito para
recibir órdenes a la Comandancia de Marina de
Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su eonoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Dada cuenta de la comunicación
número 622, fecha 16 do marzo actual, del Capitán
General del Dopartlmento de Cartagena, remitien
do relaciones valoradas de los efectos quo han si
do entregados por la Fábrica Nacional de Torpe
dos al torp3dero nú.tn. I, los cuales propone se
aumenten al cargo del Maquinista del expresado
buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien aprobar el aumento de que se trata.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2 ° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.




2 Dos pares de cojinetes principales .
2 Dos bielas y cojinetes
2 Dos barras excéntricas y pernos...
9 Dos cojinetes para la cruceta de la
válvula
1 Un vástago de válvula
4 Cuatro.anillos de pistón
1 Una varilla de válvula de circulación
1 Un vástago de émbolo •
Un polín
4 Cuatro- aros de empaquetaduras: .
2 Dos asientos.de válvula
1 Un émbolo de alta presión
Seis empaquetaduras '1k' fibra p1 ['a
tSinbolo de baja prebi:in
6 Seis ídem para camisas de baja 'pre
sión
12 Doce ídem para émbolo de alta pro
sión
1 Un juego de empaquetadura. para
muestra
1 Un ídem de 13 válvulas y 22 resortes
surtidos
4 Cuatro plantillas para • empaqueta
duras
2 • Dosguías, una de alt1 presión y otra,
de baja ídem
1 Un manguito de enchufe .
6 Seis empaquetaduras de fibra para el
prensa estopas de alta presión. . . .
1 Un manómetro de 3.000 libras
1 Un juego de llaves y herramientas,
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Cantidad. CONCEPTO
llave de codo, una ídem con dos
pinzmes, cuatro í tem de tuerca
muñón. do cificamos, una palan
ca de virar, dos llaves exagonales
machos, una ídem para prensa es
topas, un extractor de asbe,tos,
uno ídem para sacar empalueta
duras, un destornillador y siete








Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Teniente Vicario del Cuerpo eclesiás
tico de la Armada D. Gregorio Cepeda Herrera,
en situación de reserva, en el Departamento de
Cartagena, en la cual solicita que se le conceda
autorización para trasladarse a Vigo y cobrar sus
haberes por la Habilitación de dicha provincia
marítima, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 3.a Sección del Estado Ma
vol' Central y Servicios Auxiliares de este Minis
ierio, ha tenido a bien autorizar al referido Te
niente Vicario para trasladarse a Vigo y percibir
sus haberes por la Habilitación de la referida pro
vincia marítima, en la situación de reserva que le
fué concedida por acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 25 de junio de 1921, con el
habe-r mensual de novecientas pesetas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid de 31 marzo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General deMarina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursa
da a este Ministerio por el General Secretario del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a favor del
Auxiliar mayor del Cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas D. Joaquín Flores Sormín, para el percibo
de la gratificación correspondiente a dos quinque
nios y una anualidad, S. NI. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 3•" Sección
del Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares,
ha tenido a bien disponer que desde la revista ad
ministrativa del mes de octubre del año último, se
le abone la gratificación de quinientas cincuenta
pesetas anuales, por haber cumplido en su ante
rior empleo de Auxiliar primero once años de
efectividad el 25 de septiembre de 1922, debiendo
cesar en este abono en fin de diciembre del propio
año, toda vez que ha sido promovido a su actual
empleo de Auxiliar mayor por Real orden de 14
del expresado diciembre (D. O. nüm. 283) con an
tigüedad de 4 del mismo mes y año.
•De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
•
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios
Auxiliares.
Sr. General Secretario del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Gaert a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
..■•■•■•0•■•••■■•■•.
Porteros y mozos de este Ministerio
Por cumplir el día 19 del corriente mes la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio acti
vo el Portero primero de este Ministerio D. Fran
cisco Castellá Grego, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que en la referida fecha cau
se baja en la clase y en la Armada, pasando a si
tuación de retirado, en espera del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 3 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la rmada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•■■•■••■••11:111.m■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el mozo de oficios de este Ministerio, José
Martínez Hernández, en la que suplica se le con
ceda la gratificación de quinientas pesetas anua
les, por haber cumplido el 2 de diciembre del ario
último veinte años de servicios en la Armada; te
niendo en cuenta que en su expediente personal
se acredita que sirvió como Escribiente tempore
ro ocho años, ocho meses y veintinueve días y co
mo mozo de oficios once años, cuatro meses y cin
co días, que hacen un total de veinte años, un mes
y cuatro días y que cumplió el 2 de diciembre _ ci
tado los veinte años que se exigen para poder te
ner derecho a la referida gratificación; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
3.' Sección del Estado Mayor Central y Servicios
Auxiliares de este Ministerio, se ha servido dispo
ner que desde la revista administrativa del mes de
enero último se le abone la indicada gratificación,
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Míos. Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3. Secciói-i del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Inspectores del Colegio de Huérfanos de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada a este Ministerio, por el Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica, para Huérfanosde Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, a favor del Maestro Superior y Alférez de complemento de Artillería D. Octavio García López, para desempeñar la plaza de Inspector en la citada Asociación, que voluntariamente dejó el que la ejerciaD. Federico Fernández Santos; S. M. el Rey (queDios guar(le) de conformidad con lo informado por1.a Tercera Sección del Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien aprobarla.De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Presidente de la Asociación Benéfica paraHuérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de laArmada.




Excmo. Sr.: Como consecuencia del expedientecursado por V. E. en que el Auxiliar de Alinaf.e
nos de segunda Clase con destino en el AlmacenGeneral del Arsenal de Cartagena D. Agustín Boz
zo Otero solicita abono de tiempo, el Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina 'con fecha 9 del actual -dice al Ministro del Ramo lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con Real orden de 16 de noviembreúltimo se remitió a informe de este Consejo Supre
mo la adjunta documentada instancia promovidapor el Auxiliar de Almacenes de segunda D. Agustin Bozzo Otero, en solicitud de abono de tiempo.Pasado el expediente a Fiscalía en 27 de febrero
próximo pasado, emite la sigu'iente censura:
,/E1 Fiscal Militar dice: Que con Real orden co
municada dele Ministerio de Marina se remitió a"este Consejo Supremo expediente promovido por elAuxiliar de Almacenes de segunda Clase D. Agustín Bozzo Otero, para que se bastanteen los justificantes qne acompaña y se determine si se le pueden contar como válidos para el retiro los servi
cios que ha prestado como cabo de luces del Arse
nal de Cartagena.
Del examen de dicho expediente resulta que lo
que el interesado solicita en su instancia es quedicho tiempo le pueda ser de validez para que aplicándole lo dispuesto en Real orden de 24 de septiembre de 1913 (D. O. núm. 214, pág. 1574) se le
conceda el beneficio de aumento de sueldo que señala la Real orden.de 26 de octubre de 1903 ((fokeción, Leyi.sMiva página 496) al Completar losdiez años de servicios.
Esta Fiscalía Militar concretándose a emitir el
informe que se pide en la Real orden comunicada
que al principio se menciona y teniendo en cúen
ta lo resuelto para otros Auxiliares del mismo cm
pleo que el recurrente, por Reales órdenes de 9 deoctubre de 1919; 20 de mayo y 20 de septiembre de1920 (Ds. Os. nams. 231, 115 y 229), estima de justicia que el tiempo que prestó servicio como cabode luces del Arsenal de Cartagena, desde 1.° de julio de 1913 hasta 30 de junio de 1919, le sea válido
para efectos de retiro, quedando así contestada laReal orden comunicada del Ministerio de Marina,con la que se cursa el expediente.Conforme el Consejo en Sala de Gobierno de 2del mes actual con el precedente dictamen Fiscal,de su acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de S. M.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro del Ramo, traslado a V. E. para su conocimiento y el del interesado.—Dios guarde a V. E.muchos al-los Madrid 31 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe dei Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Señores
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del aspirante apracticante de la Armada D. Cándido Parra Cabe
za, en solicitud de abono de sueldo durante diez yseis días en que disfrutó licencia por enfermo, sinpérdida de destino, en el Hospital de Marina delFerro]; considerando que, aunque es principio general establecido por las Ordenanzas Generales dela Armada de 1793 (Artículos 25 y 94, tratado VI,título IV) que el personal eventual percibe sus ha.• heves por dias de prestación de servicios, ese -principio fué parcialtnente modificado por soberanas disposiciones de 16 de febrero de 1861, 22 deoctubre .de 1913 (D. 0. 237) y 22 de septiembre de1918 (D. O. 218) en cuanto al tiempo de lícencia
por enfermedad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo "
con lo informado por la Intendencia General, seha servido acceder a lo solicitado y disponer queen lo sucesivo se tenga en cuenta, por las oficinas
administrativas, que los individuos de clase eventual en uso de licencia por enfermos, tienen derevho al abono de sueldo en las mismas condiciones
que las clases permanentes, pero sólo en tanto no
causen baja en el destino, y que cuando causen estancia en hospital o e.3tablecirniento de baños me
dicinales, se les descuente, para ese concepto, latercera parte de un haber diario mientras perma
nezcan en ellos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su Conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor Central deI a Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
—
Transportes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán deNavío, en situación de reserva, D. 'José N'avía de
Saralegui y Medina, para que se lo abone su viaje
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v el de su señora desde Pontevedra a Cartagena en
28 de octubre de 1918, con motivo de su pase vo
luntario a situación de retirado; considerando que,
aunque posteriormente se le declaró en situación
de reserva, dando a ésta la antigüedad de 1°.de no
viembre de 1918, el viaje fué efectuado con anterio
ridad, y que, aunque así no fuese, el pase a la re
serva sería también voluntario, y no hay precep
to legal que para tales casos autorice el solicitado
abono; S. M. el Rey (q. D; g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General, se ha servido
desestimar la instancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Solicitado por el soldado de Infan
tería de Marina, perteneciente al segundo Batallón
del segundo Regimiento, D. Nicolás Baliño y Car
ballo, alumno de;la Academia de Infantería, el abo
no del haber de cinco pesetas diarias, que entiende le corresponde por llevar más de tres años de
servicios y que debe percibir desde 1.° de julio delafro último en analogía con lo dispuesto en Guerra
por Real orden de 7 de septiembre del año ante
rior (D. O. 202, pág. 891); M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo que informa la Intendencia Ge
neral y visto que no obstante lo en tal sentido dis
puesto, no ha-percibido el recurrente hasta la fe
cha el mencionado haber, se ha dignado acceder
a lo solicitado, que deberá reclamarse por el Habi
litado del *segundo Regimiento con cargo a los
aumentos del capítulo 8.° artículo único.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en evita
ción de reclamaciones análogas, que con la misma
aplicación, se reclame dicho haber por los Habilitados respectivos al personal de Infantería de Ma
rina, -que cursando los estudios en las Academias
Militares, haya cumplido los tres arios de su ingre
so en filas.
Lo que de Real orden digo a V E. para su co
nocimiento y efectos.- - Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de marzo de 1922.
•
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.; Visto el fallo dictado por la Sala
segunda del Tribunal de Cuentas del Reino en el
expediente administrativo de reintegro, de auxiliode viaje facilitado al segundo Maquinista de la Ar
mada, fallecido en Boston, D. José Lorenzo Otero,
y de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner se considere partida fallida las quinie,idas
pesetas que importó el mismo, y que para reinte
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gra(' a la Caja de la Habilitación general del De
partamento de Cádiz, que la practicó, se formule
por el Habilitado, liquidación justificada con cargo
al capítulo 13, artículo 4.° del vigente presupuesto,
concepto <Imprevisto del personal.»,
De Reat orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
años.--Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
te•io.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, ha
tenido a bien conceder un crédito de mil pesetas
con cargo al capítulo 12, artículo 4.° «Imprevistos
del material» del vigente presupuesto, para satis
facer los gastos que origina el estudio para seña
lamiento definitivo del emplazamiento de la milla
de medir velocidades, llevados a cabo por la Sub
comisión Hidrográfica del Norte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Señores
o
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. u.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central e
Intendencia general, ha teni,lo a bien conceder un
crédito de dos mil pesetas, coa cargo al capítulo13, artículo 4.° del vigente $presupuesto, concepto
<Imprevistos del material», importe de las obras
efectuadas en la sepultura adquirida a perpetuidad en el cementerio católico de Constantinopla,
para individuos de las dotaciones del crucero Rei
na Regenle y acorazado Jaime 1.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. . g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de es
te Ministerio y en armonía con lo dispuesto en
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Real orden de 26 de julio de 1911 (C. L. núm. 231),
se ha dignado aprobar el gasto de ciento setenta ycinco pesetas, ocasionado por el entierro del Ce
lador de puerto de 2,a5 con destino en la Com"an
dancia de Marina de Algeciras, Juan García Nava
rro, y cuya sama deberá reclamarse y satisfacer'el Habilitado de dicha provincia, con cargo al
concepto correspondiente del capitulo 13, artículo
1.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de marzo de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia del
operario militarizado del Arsenal de la Carraca
Francisco Salado Núñez, en la que soicita indem
nización por la pérdida de herramientas de su pro
piedad en el incendio acaecido, en enero de 1922,
en el taller de modelos donde trabajaba, S. M. el
Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general del Alinisterio, se ha servido
desestimar la petición que se promueve, por no
ser aplicable la legislación actual al presente caso
en los de incendio que puedan ocurrir en las pro
piedades th, la Marina, de lo consalt ido pon la
Junta Superior de la Armada en circunstancias
análogas al particular que se expone y en que a
los operarios de las maestranzas de los Arsenales
no se les obliga a la tenencia en los mismos de
herramientas propias, en la que la Hacienda no tie
ne ninguna intervencion.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
10,
Circulares y disposiciones
GiRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Personal náutico
Excmo. Sr.: En resolución a expedienic trami
tado a insi incia del Piloto de la Marina mercante,
D. Diego Casanova y Luengas, solicitando validez
a navegaciones efectuadas en los vapores -Bazále.,,
«Ana; y ,_Arantzazu», por pérdida de sus Diarios
y Cuadernos en el naufragio del 'vapor .«,01,cz5, y
tramitado dicho expediente en la forma prevenida
por las disposiciones vigentes en la materia, ven
go 'en conceder validez a los 364 días de mar que
el interesado efectuó en los buques de referencia,
de ellos 73 en navegación de altura y 44 en 'gran
cabotaje, siendo el resto de cabotaje. .
Lo que manifiesto a V. S. .para su conocimiento
y debidos efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 26 de marzo de 1923.
El Director G Navov'ación y Pesca
flonorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de Exámenes para
Capiiánes y Pilotos de la Marina Mercante.
Sr. Director local de Navegación de Barcelona.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR ChNTRAL
2.1 Sección ,( Tiaterial).—liegociado 3
La subasta urgente anunciada en la Gaceta de
Mach id n(tm. 75) de 16 del mes último, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina núm. (33 de 17 de mar
zo próximo pasado, Boletines oficiales de las pro
vincias de Coruña, Pontevedra, Cádiz y Barcelo
na números 67, 61), 71 y 69 de 22, 24, 28, y 21 del
mes de marzo último respectivamente, para con
tratar la adquisición y entrega a la Marina de dos
vaporcitos para la Comisión Hidrográfica, tendrá
lugar 'el día 16 del mes actual a las diez de la ma
ñana'.
Lo que se hace público por medio de este- anun
cio para conocimiento de los que deseen tomar
parte en la subasta de que se trata.
Madrid 5.de abril de 1923.
El Jefe del Nizociide,
Rafael Barrera.
El General Jefe de la Sección,
Antonio Biondi.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Con arreglo a lo que preceptúa el art.. 11 párra
fo 3.° del vigente Reglamento por el que han, de
regirse las oposiciones públicas a ingreso en el
Cuerpode Sanidad de, la Armada convocadas por
Real orden de 22 de diciembre de 1922, (D.. O. nú
mero 14 de enero siguiente), los opositores debe
rán presentarse el día '16 del córriente a las diez
de la mañana en la Enfermería de este Ministerio
para ser sometidos al reconocimiento facultativo
de aptitud fisica.
Madrid 6 de abril, de 1923.
El Inepector Jefe de los Servicios Sir' itarios ,
Federico Montald,o.
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